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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. и за-кончилась 2 сентября 1945 г. Продолжалась 6 лет. Это 
самая кровопролитная война в истории человечества. Она яв-
ляется крупнейшим из существующих военных конфликтов. 
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Участвовали в боевых действиях армии 62 государств с общим 
количеством населения почти 1700 млн человек, то есть 78 % 
всего населения земли на тот момент. Бои шли на территори-
ях 40 стран. Главные сцены военных действий прошли в Ев-
ропе, Африке и Азии. Установлено, что боевые действия были 
во всех 6 океанах. Вторая мировая война является первым (и, 
пока, к счастью, единственным) военным конфликтом, в ко-
тором использовалось ядерное оружие.
Причины войны: территориальные споры, колониальные 
споры, соперничество между государствами, диктатура, воз-
никновение СССР.
Итоги: победа над фашизмом, осуждение расизма, геноци-
да, массовых репрессий, восстановление национальной неза-
висимости, создание ООН.
Великая Отечественная война (1941–1945) — война Совет-
ского Союза против вторгшихся на советскую территорию на-
цистской Германии и ее союзников (Венгрии, Италии, Финлян-
дии, Румынии, Словакии, Хорватии). Великая Отечественная 
война является важнейшей составной частью Второй мировой 
войны — самой кровопролитной в истории человечества, за-
вершившейся победой СССР над Германией и ее сателлитами. 
СССР не только отстоял свою независимость, но и освободил 
от нацизма страны Восточной и Центральной Европы. В целом 
Великую Отечественную войну нужно рассматривать как один 
из ключевых эпизодов Второй мировой войны.
Спустя столько лет, важнейшей задачей для всех являет-
ся сохранение памяти о подвиге советского народа, внесше-
го ключевой вклад в победу над фашизмом, который с годами 
приобретает все большее значение — на фоне явного угасания 
памяти о войне в западных странах. По мнению жителей запад-
ных стран, главную роль в войне сыграли США. Большинство 
опрошенных американцев, британцев, французов и других ев-
ропейцев, чьи страны участвовали во Второй мировой войне, 
в опросе компании YouGov в 2015 г. заявили о том, что главный 
вклад в победу над гитлеровской Германией внесли США. При 
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этом, по оценкам британцев, победу во Второй мировой войне 
в первую очередь помогла принести Британия. Но победы были 
добыты именно народами СССР, именно русским оружием. 
Целое поколение советских людей погибло в войне. Сколь-
ко «стоят» жизни погибших и каков их вклад в победу над фа-
шизмом — судить не британцам, не американцам, не в Брюс-
селе или в Париже. Важно помнить нам самим.
Память о подвиге советского народа — это дань уважения 
миллионам людей, которые хотели мирной жизни, но, подвер-
гнувшись нападению, не сдались, выстояли и показали (в оче-
редной раз в русской истории), КАК надо воевать — не на сло-
вах, а на деле. Потомки русских, белорусов, украинцев, армян, 
грузин, казахов — всех национальностей, входивших в СССР 
и участвовавших в войне, ставшей Великой Отечественной, 
должны хранить эту память. Еще одной из важнейших про-
блем является то, что ветеранов Великой Отечественной вой-
ны с каждым годом становится все меньше.
Политика сохранения памяти заключается в проведении ме-
роприятий по восстановлению памяти о былом, чтобы люди 
не забывали, что обязаны жизнью защитникам Отечества. 
Несмотря на то, что прошло уже много лет со дня окончания 
войны, все равно мы еще с содроганием вспоминаем о ней. 
И нужно постоянно поддерживать в себе чувство патриотиз-
ма, чтобы как можно дольше не забывать о том, каким боль-
шим несчастьем обернулась для всех народов Вторая миро-
вая война. Нынешнее, современное поколение и по сей день 
не утратило интерес к ней. Это обусловлено не только важно-
стью этого дня для всей страны и государства, но и личными 
историями о воевавших предках, передающимися от матери 
к дочери, от отца к отцу.
В современной России и других бывших республиках 
на постсоветском пространстве, которые еще сохраняют исто-
рическую память, 9 мая проводятся парады Победы. Имен-
но поэтому люди, которым небезразличен тот вклад, который 
внесли их предки в победу, участвуют в акции «Бессмертный 
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полк». «Бессмертный полк» — общественная акция, которая 
проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубе-
жья для увековечивания памяти участников и жертв Великой 
Отечественной войны.
В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее 
участники проходят колонной, неся транспаранты с фотогра-
фиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присо-
единившимся к акции предлагается опубликовать фотографии 
и краткие биографии своих родственников на официальном 
сайте проекта «Народная летопись». В соответствии с едиными 
принципами организации и проведения шествий «Бессмертно-
го полка» участие в них является строго добровольным, не до-
пускаются любые «разнарядки», формирование «школьных» 
или «корпоративных» колонн. Недопустимо смешение акции 
с политической или коммерческой деятельностью. Политикам 
и чиновникам рекомендуется воздерживаться от попыток «воз-
главлять» колонны.
Для нового поколения Великая Отечественная война иллю-
стрирует силу духа нашего народа, нашу мощь, наше величие. 
Литература, песни, фильмы того времени актуальны и сейчас. 
На них современники учатся тем необходимым истинным цен-
ностям жизни, которые помогли тогда отвоевать наши земли 
и освободить наш народ.
